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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento e 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis Titulada: “Evasión tributaria y su relación en la 
recaudación fiscal en los comerciantes del mercado huamantanga en el distrito de 
Puente Piedra – 2017” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformada por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
 Capitulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capitulo III: Resultados. 
Capitulo IV: Discusión.  
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo. 
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si la evasión tributaria guarda 
relación con la recaudación fiscal en los comerciantes del mercado huamantanga 
en el distrito de Puente Piedra. 
Jara Llashag Roel Rosmel 
 
Resumen 
La investigación que se realizo es titulada “Evasión Tributaria y su relación en la 
recaudación fiscal en los comerciantes del mercado huamantanga en el distrito de 
Puente Piedra – 2017”, cuyo objetivo general de investigación fue determinar la 
relación entre la evasión tributaria y la recaudación fiscal en los comerciantes del 
mercado Huamantanga en el distrito de Puente Piedra – 2017. 
El tipo de investigación fue aplicada, con un nivel de estudio correlacional y un 
diseño no experimental, ya que la información se obtuvo sin manipular variables y 
transversal dado que el estudio fue medido en un momento dado y una sola 
muestra. Para dicho investigación se utilizó la técnica de encuesta, para su 
aplicación se elaboró un cuestionario de 32 preguntas (16 para la variable: la 
evasión tributaria y 16 para la recaudación fiscal). Se tuvo una población de 60 
personas, y para la muestra lo conforman 52 personas que fueron un asistente 
contable, encargados y el dueño, con un margen de error de 0.05, un nivel de 
confiabilidad del 95%, fue validado por jueces expertos de la Universidad Cesar 
Vallejo y por el coeficiente de Alfa de Cronbach.  Se procesó los datos mediante el 
uso del software spss 24. 
Para la comparación de la hipótesis se procedió a utilizar la prueba de Rho 
Spearman, según la fórmula aplicada mostro la relación que existe entre las 
variables. 
Como parte final del estudio se concluyó que la evasión tributario se relaciona con 
la recaudación fiscal, por lo que el resultado obtenido ayudara a que los 
comerciantes del mercado huamantanga se podrán acogerse a los regímenes 
tributarios y que los pagos de sus impuestos permitirá que sus negocios no sean 
sancionados. 
Palabras clave; Evasión Tributaria, Recaudación Fiscal, Pagos de Impuestos y 





This research titled “Tax Evasion and its relation in the tax revenue with the 
shopkeepers of the Huamantanga Market in the district of Puente Piedra – 2017”,  
the general goal of research was determinated the relation between the tax evasion 
and the tax revenue in the shopkeepers of the Huamantanga Market in the district 
of Puente Piedra – 2017. 
The type of the methodology was an applied research, with a level of correlational 
studio and a design is both not experimental, because the information was obtained 
without manipulating the variables, cross-sectional for the studio which was 
measured at the moment and in one sample. For such research was used the 
technique is the survey, for its application was prepared a questionnaire of 32 
questions (16 for the variable: the tax evasion and 16 for the tax revenue). It was 
obtained a population of 60 persons, and for the sample formed by 52 persons that 
were an accounting assistant, person in charges and the owner, with a margin of 
error is 0.05, a level of reliability is 95%, it was validated by master judges of the 
Cesar Vallejo University and also for the Cronbach alpha coefficient. The data was 
processed by the software program SPSS 24. 
In order to compare the hypotheses was made to use the Spearman Rho test, 
according to the applied formula showed the relation that exists between the 
variables.  
As final part of the studio was concluded that tax evasion is related to the tax 
revenue, therefore the obtained result will help to the shopkeepers of the 
Huamantanga Market who could make use of the tax systems and tax payment 
which will allow them that their business are not sanctioned. 
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1.1 Realidad Problemática 
      La evasión tributaria en América Latina llega a 340.000 millones de dólares y 
representando un 6.8% del PBI regional, las reformas tributarias establecidas en 
los últimos años han tenido un efecto moderado en el crecimiento de la 
recaudación. Es por ello que la evasión tributaria es uno de los principales puntos 
débiles de las economías de América Latina, según informe realizado del Estudio 
Económico de América Latina y el Caribe 2016, es el importantes publicaciones 
anuales de la CEPAL que realizo y dio conocer; que la evasión en las empresas y 
en las personas en algunos países asciende al 61%.  
     El Perú es un país que financia los gastos públicos con los ingresos del fisco 
siendo uno de sus ingresos en mayor porcentaje provenientes de la recaudación 
tributaria, nuestro país no ha avanzado como los demás países de América del Sur 
debido al gran incumplimiento por parte de sus contribuyentes que son recurrentes 
en incumplir sus derechos y obligaciones tributarias, el cual ocasiona que incurran 
de manera permanente, la cual se convierte en problema ocasionando una 
reducción considerable en la recaudación fiscal, como se sabe es para financiar 
todo los gastos que tiene el Estado. La Evasión Tributaria es un flagelo que existe 
en nuestro país, mayormente en aquellos de menor crecimiento a falta de 
conciencia tributaria. 
Según la OCDE, la alta evasión fiscal afecta al desarrollo y al crecimiento inclusivo 
a esto se suma la ineficiencia de la Administración Tributaria, por otro lado el IEDEP 
mencionó que las pérdidas de ingresos fiscales por gastos tributarios, evasión del 
pagos tributarios, más las provenientes del contrabando, representan en conjunto 
alrededor del 9% del PBI. 
      Si bien son uno de los principales pujantes del desarrollo económico de nuestro 
país los comerciantes de los mercados de abastos capitalinos cuando se habla de 
la evasión tributaria nos llevamos una mala impresión de estos centros.  
      En la actualidad las grandes empresas están en crecimiento, es por ello, los 




desalojados de la vía pública, así que algunos grupos de comerciantes adquirieron 
comprar sus locales, o pagando alquiler para continuar desarrollando sus 
actividades comerciales en el mercado huamantanga.  
       La recaudación fiscal permite que el Estado puede abastecer todas las 
actividades o necesidades de la población tanto en la salud, educación, social, 
seguridad, entre otros, razón por la cual, cuando se evade la obligación tributaria 
afecta la recaudación fiscal, disminuyendo el presupuesto nacional. 
       Por esa razón me llamó la atención de analizar ¿qué tanta formalidad existe en 
el mercado Huamantanga de Puente Piedra? Enfocándome en la evasión tributaria 
un asunto muy relacionado a la informalidad que cada vez más crece como una 
enfermedad crónica.         
       Por ende, es necesario implementar la reforma tributaria justa e integral, sin 
ningún abuso por parte del Estado y sin ninguna viveza de la otra parte 
(contribuyente), teniendo la prioridad en reducir la gran informalidad que existe, que 
crece cada vez más como una enfermedad incurable para que el Estado pueda 
lograr una eficiente recaudación para el desarrollo del País. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
       Al realizar el estudio, se hizo una investigación relacionada al tema, en 
diferentes Facultades de las Universidades a nivel nacional, regional e 
internacional, donde se pudieron hallar los trabajos de: 
 
1.2.1   Trabajos previos del variable: Evasión Tributaria 
 
         Miranda, S (2016), en su investigación  titulada “La incidencia en la evasión 
de los impuestos y recaudación en las empresas del sector de ventas de los 
autopartes importadas en el  distrito de la Victoria - 2016” para poder obtener título 
de Mg en gestión tributaria - Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 
Perú, la metodología que se empleó es descriptiva – correlacional,  y a la vez, se 




se planteó como objetivo: que la evasión de impuestos afecta considerablemente 
la recaudación tributaria. Ocasionando así una deficiencia de la entidad 
recaudadora de no poder contar con estudios tributarios sectoriales de evasión 
donde hay mayor índice de la informalidad.  
      Auriz, D (2014), investigación titulada “Evasión tributaria y su relación en el 
crecimiento económico de las Mypes, distrito San Vicente, Cañete – 2014” para 
obtener el título CP - Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, metodología 
que se empleó es descriptiva – correlacional, se utilizó como la técnica el 
cuestionario y la muestra seleccionada fue 130 comerciantes; se planteó como 
objetivo general determinar cuál es la influencia en el desarrollo económico de las 
mypes.  Actualmente, la SUNAT como ente responsable de la administración y 
recaudación de impuestos, realiza diferentes mecanismos y estrategias para 
erradicar y disminuir la evasión, a pesar de lucha constante no dio mayores 
resultados positivos por tal motivo los índices han crecido constantemente, y en 
consecuencia el Estado no tiene los recursos necesarios para la inversión pública 
como en: sector salud, educación, seguridad ciudadana, en beneficio de la 
población. Por ello, es importante que las personas naturales y jurídicas cumplan 
con todas sus obligaciones tributarias. 
      Las medidas que ha iniciado la SUNAT para poder erradicar dicho flagelo es 
salir al campo haciendo los controles a diferentes tipos de negocios, quienes tienes 
el poder de organizar operativos masivos e constantes para constatar si emiten los 
comprobantes de pago, si llegan a detectar la no emisión de comprobantes 
dispondrán el cierre o multa, por lo tanto, a las Mypes el cierre de sus actividades 
económicas ocasiona una disminución de ingresos. 
         
       Quintanilla, E. (2014), investigación titulada “La evasión tributaria y su 
incidencia en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica” para obtener título 
de CP - Universidad San Martin de Porres Lima-Perú, la metodología que empleó 
es descriptiva – correlacional, se utilizó como técnica el cuestionario, donde se 
realizó una encuesta  una muestra constituida por 240 ciudadanos;  el objetivo 




latinoamericana concluyendo que si tiene incidencia, debido a la malas prácticas 
de los contribuyentes quienes no declaran sus ingresos netos, ocultando 
documentos o bienes, lo cual perjudica al país. Así mismo, se formularon los 
problemas, objetivos de la investigación, la justificación e importancia; así como, 
las limitaciones y su viabilidad, dentro del objetivo general que se encontraron. 
 
      Larico, F. (2015), en su investigación titulada “Evasión Tributaria y su efecto en 
la Recaudación Fiscal en el mercado internacional san José de Juliaca - 2014”, para 
adquirir el título CP - Universidad Nacional del Altiplano, Puno-Perú, la metodología 
que se empleó es descriptiva – correlacional, se utilizó como técnica el cuestionario 
y la muestra fue de 90 comerciantes; se planteó como objetivo: determinar el nivel 
de evasión tributaria y su efecto en la recaudación, se obtuvo como resultado un 
nivel de correlación del ,720 determinando que si existe correlación positiva 
moderada Con dar una solución o proponer alternativas que se ven reflejados en 
disminuir el nivel de evasión tributaria en dicho mercado. Concluye que las 
principales causas que influye es el desconocimiento de las normas tributarias, 
debido a la poca o escasa orientación tributaria que reciben los contribuyentes, por 
la entidad recaudadora llamado SUNAT, y el 50% de los encuestados manifestaron 
estar de acuerdo con la recaudación. 
 
      Méndez, C. (2015), investigación titulada “Los Factores Principales que 
Generan la Evasión Tributaria en la empresa de Transporte de carga pesada en el 
Distrito de Trujillo – 2014”, para obtener título de CP - Universidad Cesar Vallejo, 
Trujillo-Perú, la metodología que se empleó es descriptiva – correlacional, y a la 
vez se utilizó como técnica el cuestionario con una muestra constituida por los 60 
trabajadores; se planteó como objetivo: cuales son los factores principales que 
genera la evasión tributaria en empresa de transporte en el distrito de Trujillo. 
Concluye que las elevadas tasas, ocasiona que los contribuyentes del sector de 
transporte carga pesada paguen menos impuesto debido a la obstrucción de 
comprobante de pago, y la poca conciencia tributarios también es el factor principal 




      Peña, A. (2015), investigación titulada “La evasión tributaria en la región de 
Huánuco – 2014” para obtener título de CP - Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán, Huánuco-Perú, la metodología que se desarrolló en la investigación es 
descriptiva – correlcional, y a la vez se utilizó como técnica el cuestionario, donde 
se realizó una encuesta constituida por 120 comerciantes; el objetivo de la 
investigación fue establecer las dimensiones preventivas necesarias que puedan  
disminuir evasión tributaria, finalmente el autor concluye mencionando que el deseo 
de generar mayor ingreso (utilidad) es uno de los factores que conlleva a los 
contribuyentes de evadir los tributos y que orientarlos sobre los beneficios de los 
regímenes tributarios para que pueden formalizarse es parte de una alternativa de 
solución. 
 
      Cabrera, V. (2015), estudio titulado “Análisis del impacto de la evasión tributaria 
en PYMES en la ciudad - Cuenca, 2012 – 2014” para adquirir título de CP - 
Universidad Cuenca-Ecuador, la metodología que se empleo es descriptivo – 
correlacional, se planteó como objetivo: determinar el análisis del impacto de la 
evasión tributaria, siendo un aspecto jurídico que consiste en el incumplimiento 
involuntario de tributos establecidos por la ley. Es una actividad ilegal, considerado 
como la infracción administrativa y penada por la ley. De ese modo se puede 
mencionar que en el Ecuador la evasión tributaria se ha establecido como uno de 
los delitos principales que el gobierno así dio a conocer. Como se sabe son 
cometidos por todos los contribuyentes en la mayoría en el sector de la PYMES, y 
por ser ilícita hay personas en el país se encuentran arrestados por sus delitos; por 
ello es necesario tomar las precauciones del caso y ser responsables con nuestros 
deberes tributarias. 
Estoy de acuerdo e convencido con los autores que para obtener los resultados 
positivos se requiere hacer un planeamiento tributario, ya que permitirá tener un 
mayor control eficiente hacía los contribuyentes (medianas y pequeñas) empresas 
que son de mucha importancia para el desarrollo empresarial, permitiendo así el 
crecimiento del producto bruto interno ( PBI) que de este manera el Gobierno tenga 
más ingresos fiscales para las inversiones públicas generando puestos de trabajo 




1.2.2   Trabajos previos: Recaudación Fiscal 
      
   Mogollón, V.(2014), investigación titulado “Nivel de cultura tributaria en los 
comerciantes de la ciudad Chiclayo para incrementar la recaudación fiscal de la 
Región - 2013”, para adquirir el título de CP - Universidad de Chiclayo-Perú, la 
metodología que se empleó es descriptiva – correlacional, y a la vez se utilizó como 
técnica el cuestionario, donde se realizó una encuesta a una muestra constituida 
por 313 comerciantes, el objetivo general fue: analizar nivel de cultura tributaria, 
obteniendo como resultado un bajo nivel y que las medidas de difusión tributaria 
por parte de la Sunat no eran suficientes, y a la vez se finalizó que las personas 
entrevistadas tienen una perspectiva negativa por parte de la administración 
tributaria considerando lo ineficiente que es, por lo que el estado debe implementar 
stand tributario de orientación de manera que estén ubicados cerca a los 
contribuyentes. 
       Vásquez, J.(2015), investigación titulado “Política tributaria y su relación en la 
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital Yarinacocha en el 
periodo 2015” para adquirir título de CP - Universidad Cesar Vallejo de Lima-Perú, 
la metodología que se empleó es descriptiva – correlacional, y a la vez se utilizó 
como técnica el cuestionario, cuya población fue 141 trabajadores de dicha entidad  
y la muestra seleccionad fue de 57 personas; en la cual se planteó como el objetivo: 
determinar si existe la relación entre política tributaria y la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha periodo 2015. Concluyendo que 
si existe una relación entre las dos variables; por lo tanto es necesario una política 
tributaria justa lo cual conlleva un mayor control hacia los contribuyentes por ende 
un incremento en la recaudación.  
Aguirre, S.(2014), investigación titulado “Evasión tributaria  y su efecto en la 
recaudación, en los comerciantes ubicados en los alrededores del mercado 
mayorista de distrito de Trujillo 2014”, para adquirir título de CP – Universidad 
Trujillo-Perú, la metodología que se empleó es descriptiva – correlacional, y a la 
vez se utilizó como técnica el cuestionario, con una muestra de 77 comerciantes en 
lo cual se determinó alto porcentaje que no declaraban de manera justa la cantidad 




regímenes; en lo cual se tuvo como objetivo: analizar causas que genera la evasión 
tributaria en dichos contribuyentes son: la falta de información y, el deseo de 
generar mayor ganancia. Por lo cual llego a la conclusión que la dificultad de las 
normas tributarias también incide, y a su vez se recomienda a la entidad encargada 
de capacitar a los contribuyentes e recompensar el cumplimiento voluntario de sus 
obligaciones tributarias.  
        Peralta, G. (2015), investigación titulado “Desarrollo de la cultura tributaria y 
su impacto en la recaudación fiscal, 2011-2014”, para adquirir título de CP - 
Universidad Cuenca- Ecuador, la metodología que se empleo es descriptiva – 
correlacional, con una muestra 110 ciudadanos de la ciudad de Cuenca  en la cual 
se determinó que las personas encuestadas no se encuentran capacitados para 
cumplir con sus obligaciones a falta de cultura tributaria que tiene ver con el síntesis 
de la conciencia y de los valores propios de los ciudadanos, el objetivo: era 
determinar el desarrollo de la cultura tributaria y el impacto en la recaudación fiscal 
2011 – 2014, generando inicialmente una reducción del 60% a 40% en el 2014, 
incrementando la recaudación fiscal más altas de los últimos 10 años. 
         Núñez, S. (2015), investigación titulada “ Factores económicos y su relación 
en la recaudación fiscal en las pymes de la Provincia de Santa Elena 2014” para 
adquirir título de CP - Universidad UPSE-Ecuador, metodología que se empleó es 
descriptiva – correlacional, se realizó como la técnica el cuestionario, donde se 
realizó una encuesta a una muestra constituida de 80 ciudadanos; en la cual se 
planteó como objetivo: identificar los factores económicos, para poder descubrir los 
causantes de la evasión tributaria y los efectos en las finanzas de los 
contribuyentes, y acuerdo al estudio realizado concluye que no se describen los 
factores económicos de la cultura tributaria a los que se encuentran.  
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1 Variable: Evasión Tributaria 
 
El tributo es la fuente principal de los ingresos que posee el Estado,  para poder 




un recurso que obtiene el gobierno para realizar las inversiones públicas, por ello, 
es importante que la población sepa que la infracción cometido disminuye en gran 
parte el desarrollo significativo del crecimiento del país, de esta manera obliga al 
Estado a tomar medidas más radicales para los contribuyentes, como las 
creaciones de más tributos y los incrementos de las tasas considerablemente . 
      Arancibia, M. (2017), nos define que toda inversión realizada dentro de un 
territorio que genera una ganancia conlleva un porcentaje de pago al gobierno, por 
quienes están obligados jurídicamente a cumplir con sus obligaciones, y al no 
hacerlo está incumpliendo con la ley. (p. 304) 
      Hernández, O (2012) es el delito de evadir siendo una modalidad más común 
que consiste en el incumplimiento, maniobras engañosas con la finalidad que el 
fisco no detecte el daño causado. (p.411) 
 
      Villegas, H (2010). Define que la evasión tributaria son actos que implican a no 
pagar un deber que se tiene con el fisco ya sea en su totalidad o de manera parcial 
que corresponde al estado, y pueda asignar acuerdo las carencias de la población 
mediante las obras públicas. (p.65).  
      Tanzi, V. (2012), menciona que la evasión tributaria es la omisión parcial de 
forma voluntaria o involuntaria, por lo tanto, ocasiona una consecuencia a disminuir 
los ingresos tributarios, y el otorgamiento indebido de las exoneraciones 
perjudicando a la Administración Tributaria. (p.57)       
Por consiguiente, los contribuyentes no todos son responsables, y no tienen el 
comportamiento adecuado, inclusive hay quienes poseen comportamientos 
deficientes o practican todo lo contrario de la ley establecida, teniendo por el 
objetivo disminuir o eliminar la carga tributaria que lo afecte. Por eso se le conoce 
como la Evasión Tributaria. 
Ya con el avance tecnológico, los programas implementados, los sistemas 
informáticos ya actúan en contra del evasor. Y por la tanto se puede mencionar que 
es peligrosa por tal manera se típica como una infracción tributaria y, es sancionada 





1.3.1.1 Las causas de la evasión tributaria.  
Podemos mencionar algunas más comunes y cometidas por los contribuyentes son: 
1. Falta de información tributaria 
La falta de información conlleva el escaso conocimiento que se tiene, el estado ésta 
conformada por toda la población, por consiguiente, existe mucha irresponsabilidad 
por parte de las autoridades competentes, por ello, una población   bien instruida 
podrá contribuir de manera consiente para que el gobierno preste los servicios 
fundamentales como: la educación, seguridad, salud, justicia. 
En otras palabras, podemos resumir que los ciudadanos no tienen la información 
necesaria cual es el objetivo de pagar los tributos, y que se realiza con la 
recaudación de dinero, pero, sin embargo, la realidad seria distinga cuando el 
estado capacite a todas sus contribuyentes que lo recaudado es para las 
inversiones públicas, generando el desarrollo de nuestro país.  
Los motivos, por la falta de información tributaria son: 
a) Nivel instrucción de los contribuyentes 
Es un factor de mucha importancia y es el eje del desarrollo de un país. En ese 
sentido es importante educar, y enseñar el deber que se tiene con el estado.  Y 
hacerlo participe que él tiene un rol muy importante frente al estado, aportando 
mediante el pago tributarias hasta el final. Por lo tanto, un adecuado nivel de 
instrucción ayuda que ellos estén informados sobre la existencia de los tributos. 
b) Cultura tributaria 
 En primer término, es necesario definir la palabra cultura, son valores, normas, 
actitudes, idiomas, creencias, costumbres, educación, moral, arte y tradiciones que 
son desarrollados por las sociedades que son compartidos y luego trasmitidos 
hacía otras, por lo tanto es factor de mucha importancia que moldea y determina el 
hábito de cada persona. Por ello la cultura tributaria es ser consiente de nuestros 
actos y deberes que se debe cumplir de manera responsable sin la viveza o fraude 




La cultura tributaria es la conciencia reflexiva de la propia persona, se refiere al 
pago de sus tributos; lo que conlleva cumplir voluntariamente con sus deberes 
tributarios para que el estado pueda invertir en el sector público. Para brindar una 
calidad de vida a los ciudadanos de nuestro país. 
Para lograr una cultura eficiente realmente se necesita cambios a partir del 
comportamiento de los contribuyentes es necesario el tiempo, por ello, no se puede 
erradicar de manera rápida y mucho menos un éxito en poco tiempo, ya que el 
cambio se inicia de diferentes aspectos ya sean sociales, económicos y políticos, 
tal manera si no se aplica desde ahora es difícil llegar a una cultura tributaria que 
se requiere. 
c) Falta de Responsabilidad. 
Como mencionamos a lo largo del desarrollo de la investigación, el estado es el 
responsable de prestar servicios, y por ello se necesita los ingresos provenientes a 
través de la recaudación, y cuando no hay suficiente dinero el gobierno no puede 
cumplir con sus obligaciones. 
Por ello el estado debe poner mayor interés hacia los sectores que se encuentran 
en condiciones o tienen mayores ingresos. Así obtener mayor recaudación y luego 
invertir en los sectores más necesitados, eso no quiere decir que las pequeñas 
empresas deben ser beneficiadas de no cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Se debe dar o sobre salir el principio de la solidaridad.  
d) La falta claridad del destino de los gastos. 
Dimensión que tiene mayor relevancia al que afecta de manera directa y la falta del 
cumplimiento del gobierno, la población pide mayor cantidad obras para el 
desarrollo de su región, provincia y distrito en muchas ocasiones sin ser 
escuchados por las autoridades. 
Por ello la población pide una mayor transparencia en el gasto público ya que 
muchas de las obras realizadas no cumplen con las expectativas necesarias 
causando una insatisfacción a los ciudadanos que muchos de ellos quedan con la 




2.-     Deseo de generar mayores ingresos – Utilidad 
Uno de los factores que ha incidido el desarrollo de la economía siendo la tendencia 
de la viveza que tiene los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones 
legalmente establecidas, deteriorando así la recaudación fiscal, también 
perjudicando así el principio de la equidad que debe reunir toda carga impositiva. 
Entre las razones de deseo de generar mayores ingresos – utilidad podemos 
mencionar: 
a) No emitir comprobantes de pago 
La forma más común y fácil por parte de los contribuyentes es no emitir los 
comprobantes de pagos a los consumidores finales, quienes son sus aliados ya 
sean por falta de conocimiento, no demorarse unos segundos o no les interesa 
exigir sus comprobantes, y estas son aprovechados por los empresarios, porque 
son documentos en lo que queda registrada compra y venta de bienes, prestación 
de servicios, operación y/o transacción realizada. Por consiguiente, la no emisión 
del comprobante de pago ocasiona una evasión, de esa manera también los 
consumidores somos participes y colaboradores con la evasión de impuestos y 
tributos.  
b) La ineficiencia de la Administración Tributaria 
 
En mayor parte de los sectores la evasión se da por la falta de presencia de la 
SUNAT, existen muchas empresas informales que operan sin que la dicha entidad 
se dé cuenta. También por pasivo y poco control que tiene hacia los contribuyentes, 
el cual ocasiona la viveza de los sujetos obligados de incurrir de manera recurrente 
de incrementar sus gastos disminuir sus ventar para poder adquirir algún beneficio 
tributario. En un país como lo nuestro en donde existe la baja probabilidad de ser 
detectado y sancionado de no cumplir con sus (obligaciones tributarias) son 
mínimas, de tal manera el evasor aprovecha la situación. 
  
c) No utilizan adecuadamente los medios de pago 




transferencias nacional e internacional por distintas empresas o personas que 
desarrollan las actividades económicas el cual nos garantiza la formalidad en que 
se trabaja. Mencionamos a continuación.  
a) Cuentas de deposito 
b) Los giros 
c) Transferencias - fondos 
d) Orden de pagos 
e) Tarjeta - débito 
f) Tarjeta - crédito 
 
d) Se acogen a los regímenes que les permite pasar como pequeños 
contribuyentes. 
Son categorías que se acogen las personas naturales o jurídicas que tiene, o va 
iniciar un comercio y debe estar registrada en la SUNAT, el cual establece las 
categorías de los impuestos. Pero sin embargo los contribuyentes no son 
conscientes de estar en los regímenes correspondientes, de tal manera son 
aprovechados por ellos estar en un régimen no adecuado. 
1.3.1.3 La Normatividad 
La Constitución Política del Perú de 1993 señala: 
Artículo 74: indica los tributos son únicamente creados, modificados, derogados y 
se establecerá su exoneración mediante la ley o DL y solo pueden ser reguladas 
mediante el Decreto. 
Por tal manera el gobierno local puede modificar, crear contribuciones y tasas, o 
ver la posibilidad a exonerar algunos dentro de su territorio y según los parámetros 
que la ley menciona.  
1.3.1.4 Principios 
Existen diversos artículos que la constitución se refiere sobre el tema, el cual se 
encuentra determinado en el Principio del Sistema Tributario Nacional, los cuales 




a) El principio de legalidad – Reserva de ley  
Exige una regulación fundamental o estructuras de los tributos mediante la norma 
con una base de la ley. 
La reserva de leyes se amplía a la relación jurídica tributaria, puesto que, no solo 
inspira a crear tributos, también se refiere a los elementos fundamentales como: los 
hechos imponibles, bases del cálculo y así mismo las vinculaciones al régimen 
sancionador. 
b) El  principio de Igualdad 
Se refiere a obligación tributaria, debe ser por igual hacia todos los contribuyentes, 
ya que, poseen las mismas posibilidades económicas: por lo tanto, debe ser 
efectuado con el mismo tratamiento legal y administrativo, respetando la capacidad 
contributiva de los obligados. En otras palabras, habla sobre la igualdad para todos 
sujetos de derecho que se tiene y obligaciones de cumplir frente a igualdad de 
situaciones.  
c) Principio no Confiscatoria 
Se refiere a la protección de la propiedad de manera subjetiva, es decir, los 
patrimonios que no tienen una relación con el giro del negocio no tienen que ser 
embargados según nuestra constitución. 
d) Respecto al Derechos Fundamental 
Se encuentra en artículo I de nuestra constitución en la cual menciona que todos 
los derechos deben ser observados antes de establecer los tributos. 
1.3.1.5 Sistema Tributario Nacional 
Son normas, reglas y principios que el gobierno establece en materia tributaria para 
las contribuciones, impuestos y tasas. Se encuentra bajo la ley penal y el código 
tributario, que todos los impuestos que se crean o que están vigentes dentro del 





1.3.1.5.1 Ley Marco del Sistema Tributario Nacional. 
Se encuentra vigente desde 1993 bajo el control del poder ejecutivo, según el DL 
N° 771, donde se estableció lo siguiente: 
1.3.1.6 Objetivos 
a) Incrementar la recaudación   
b) Brindar al sistema tributario mayor eficiencia, simplicidad y permanencia. 
c) Distribuir de manera equitativa recursos a Municipalidades. 
1.3.1.7 Características 
La presente situación que se encuentra el país sea político, económico y social; el 
primer objetivo del gobierno es lograr el equilibrio tributaria, se busca que el estado 
pueda garantizar la eficiencia de los servicios públicos, y que los contribuyentes 
sigan con sus actividades económicas el cual permitirá una distribución equitativa 
y justa de la carga fiscal. 
A continuación, mencionamos los tres ámbitos fundamentales relacionados al logro 
de los objetivos trazados. 
a) Ámbito Fiscal 
Dirigido a los ingresos de los recursos para poder invertir en los gastos públicos, 
que es el objetivo de la política fiscal. 
 
b) Ámbito Económico 
Se refiere al equilibrio entre crecimiento económico y el ingreso fiscal, captando 
recursos para el gobierno, y ser un instrumento dinámico y simple, eliminando los 
tributos innecesarios y de baja recaudación. 
c)  Ámbito Social 
Se refiere a equidad tributaria, grava al contribuyente según las rentas adquiridas 
o según la capacidad económica. Acuerdo establecido al Decreto Legislativo 771, 




1.3.1.8 Nacimiento de la obligación tributaria. 
Los deberes nacen desde que se realiza el hecho previsto por la ley, tal manera 
nace una obligación. En tal sentido es la configuración de un hecho, conexión con 
un sujeto, la consumación y la localización en un momento y lugar determinado. 
1.3.1.9 Relación jurídica. 
La relación que se origina por ambas partes, en este caso el estado y los 
particulares, cuando el gobierno efectúa un hecho imponible acuerdo la ley, en 
consecuencia se da el nacimiento del tributo el cual se convierte en el objetivo 
principal y, a la vez el tributo debe ser sometido bajo el control de la ley. 
      Villegas (2012). Menciona que es la obligación por parte de los contribuyentes, 
en conclusión son dichas obligaciones se refieren al pago de un monto determinado 
de dinero en favor al fisco. 
1.3.1.10 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
Creado mediante ley N° 24829, aprobado por el DL N° 501, menciona, que es 
entidad pública descentraliza e dependiente del Sector de Economía y Finanzas, 
goza de personería jurídica, con derecho público, tiene autonomía económica, 
funcional, administrativa, técnica y financiera, cuya principal función administrar la 
recaudación de todos los tributos internos, dispuesto por DS. N° 061-2002-PCM del 
12 de julio del año 2002. 
1.3.1.10.1 Fines de la Administración Tributaria. 
Con las prerrogativas propias y facultades, tiene por finalidad: 
a) Fiscalizar, recaudar y administrar los tributos internos del Gobierno Central, 
menos de gobierno local (municipalidades), 
b)  Implementar, controlar e implementar la política aduanera en el territorio 
nacional, 
c) Dictar las normas tributarias, sean aduanera y de organización tributaria 
d) Brindar Facilidades de las actividades aduaneras del comercio exterior. 





f) Inspeccionar los medios de transporte internacional. 
1.3.1.10.2 Facultades de Administración Tributaria 
a) Facultad de Recaudación 
Su rol principal es recaudar los fondos, mediante los servicios de las entidades 
financieras que provienen de los pagos correspondientes que realizan los 
contribuyentes.  
En el Perú la SUNAT, ha implementado un sistema de recaudación, desde 1993. 
Por el cual los bancos depositan a nivel nacional a través de todas sus agencias y 
sucursales las declaraciones pagados por los contribuyentes con la finalidad de 
facilitar el dicho pago voluntario.  
b)  Facultad de Determinación de la obligación tributaria 
 
 Verifica el hecho generador de la obligación tributaria, identificando al 
acreedor tributario, señalando la base imponible y la cuantía del dicho tributo. 
 
 El deudor tributario verifica el hecho generador de la obligación tributaria 
señalando la base imponible y la cuantía de los tributos. 
c) Facultad Fiscalizadora 
Dicha facultad de AT es ejercer manera discreta función fiscalizadora, la 
investigación, inspección y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
(inclusive a los que son exonerados o algún beneficio tributario). 
Por ello, mencionamos siguientes facultades discrecionales: 
 Exigir al deudor tributario a presentar libros, registros y documentos que 
sustenten la contabilidad, los mismos que deberán ser llevados acuerdo las normas 
establecidas. 






d) Facultad Sancionadora 
Se da cuando los contribuyentes incumplen con sus deberes, cometiendo un acto 
ilícito o una infracción tributaria, las infracciones con mayor índice son: 
 No otorgar, exigir los comprobantes de pago. 
 De no presentar declaraciones e comunicaciones 
 No inscribirse en el RUC. 
 No llevar los libros e registros contables. 
 Otras obligaciones tributarias. 
1.3.1.10.3 Medidas de la SUNAT para erradicar la evasión. 
Con el objetivo erradicar la evasión han realizado barias reformas, 
implementaciones orientadas hacía al pago de los impuestos para aquellos 
contribuyentes que poseen altos índices de evasión tributario. Es necesario saber 
cómo funcionan los sistemas de pago y recaudación del IGV: 
a) Régimen de retención del IGV 
Son sujetos asignados por la SUNAT como agentes de retención, el cual tiene todo 
el derecho de poder retener un porcentaje del IGV, luego ser transferido al fisco 
acuerdo fecha de vencimiento correspondiente. 
 
b) Sistema de Detracciones del IGV 
Descuento que se aplica al usuario, comprador de un bien o servicio realizado el 
cual esta afecto y luego ser depositadas al banco de la nación.  
c) Régimen de Percepción del IGV 
Son operaciones que se encuentran afectos a las ventas realizadas con el IGV, 
según lo señalado en la ley N° 29173, en donde el agente de percepción cobra por 
adelantado una parte del IGV provenientes de los clientes; en donde el agente de 
percepción entregará el monto efectuado a la entidad recaudadora, sin embargo, 





d) La Bancarización 
El monto es fijado en moneda nacional (soles) para las operaciones pactadas, y en 
dólar americano, para las transacciones realizadas en dicha moneda. 
Los medios de pago es debe usar a partir de S/. 3,500 o U$$ 1,000, mediante 
establecido según la Ley 28194, modificado por el D. L. N° 975 publicado un 15 de 
marzo 2007, vigente del 1° de enero de 2008 hasta la actualidad. Por lo tanto, es 
importante mencionar para: 
a) Promover las documentaciones de operaciones entre los agentes 
económicos. 
b) Disminuir la informalidad y la evasión. 
c) Fomentar la formalización de nuestra economía, mediante la canalización 
por el sistema financiero ya que las transacciones en gran mayoría se realizan por 
este sector económico. 
Como se sabe, y se ha comprobado internacionalmente que existe una evasión 
tributaria. Por otra parte, el desarrollo económico e tecnológico actual de los 
sectores financieros implementados genera una confianza. 
1.3.1.11 Las obligaciones tributarias. 
Vínculo que se da entre el acreedor tributario (sujeto activo) y el deudor tributario 
(sujeto pasivo). Las obligaciones tributarias se dividen en dos:  
a) Obligaciones Formales 
Son formalidad que los contribuyentes deben cumplir: 
   Declaraciones juradas y otras. 
 Llevar libros, registros contables acuerdo las normas.  
 Otorgamiento de los comprobantes de pagos. 
 
b) Obligaciones Sustanciales 
Relacionadas al pago de los tributos que, corresponde a cada contribuyente, 




1.3.1.12 Elementos de Evasión Tributaria. 
 
a) Sujeto Pasivo 
Es la persona física o jurídica obligado a cumplir con sus deberes tributarios a 
cambio de un bien o servicio adquirido, también se le conoce como el deudor 
tributario cuando haya realizado una transacción económica. Según establecido en 
la ley en los artículos 2-5 del DL 813 
b) Sujeto activo 
Es al estado que le corresponde la potestad tributaria y el vínculo sea determinado 
únicamente por la ley, es muy importante recalcar que los tributos son creados y 
desarrollados a función, con el debido proceso de distribuir y redistribuir los 
recursos. 
1.3.1.13   Motivos de Evasión Tributaria 
 
a) La inflación 
El incremento constante y permanente de los precios afecta al cumplimiento 
tributario, de tal manera disminuye el ingreso real. En barias situaciones los 
contribuyentes pretenden no pagar al fisco, lo cual conlleva realizar operaciones 
ilícitas. 
Como referencia podemos mencionar lo ocurridos en los años 1988 - 1991, se 
dieron las tasas de mayor inflación del Perú de 66.5 % - 76% de tal manera la 
evasión tributaria llego al índice más alto de 78 - 92%, por consiguiente la inflación 
y evasión son relacionados. 
b) La recesión de la economía 
Es la caída del Producto Bruto Interno (PBI) real, en otras palabras, podemos 
mencionar que es el déficit de la producción y el incremento del desempleo. De 
misma manera es la reducción a nivel de actividad. 
c) Actitud Social 




obligaciones tributarias. En tal sentido podemos decir que nos referimos a la 
conciencia, actitud y voluntad de cada uno a contribuir. 
d) Exoneraciones 
Son reguladas en beneficio de algún sector económico o unas determinas zonas 
geográficas, que son beneficiados de manera innecesaria y por las algunas 
situaciones determinadas demuestran que no han tenido los resultados esperados. 
e) Uso de los recursos fiscales 
La población tiene el objetivo que sus impuestos pagados financien los gastos 
públicos y obras sociales que beneficien a la población y no sean destinados a la 
burocracia que genera otros gastos improductivos o innecesarios. 
f) Equidad fiscal 
Regido al principio tributario, tiene que ver a lo percibido por cada ciudadano de 
acuerdo su volumen contributivo. Este depende mucho de la concientización 
tributaria de los contribuyentes. 
g) Complejidad de las normas 
Es la apertura de norma tributaria complejas y complicadas de entender para 
cualquier contribuyente, que atenta la neutralidad y simplicidad en la aplicación de 
los tributos y esto repercute al momento de realizar el pago de los tributos 
ocasionando inestabilidad tributaria. 
      Camargo, F. (2010). Señala que las causas principales de evasión es la falta 
de la conciencia tributaria, ya sea a nivel colectivo e individual, causada por la 
percepción de la misma comunidad que tiene hacia el estado. 
1.3.1.14 Efectos de Evasión Tributaria 
Perjudica al gobierno de manera directa y la población de diferentes maneras: 





 Obstaculiza que el país tenga los recursos para tener mayores servicios 
básicos especialmente afectando a los sectores de escasos recursos. 
 Perjudica el crecimiento económico del país, obstaculizando al gobierno 
pueda distribuir adecuadamente el ingreso percibida por la tributación. 
 De otra manera, por los préstamos externos que realiza el gobierno 
provocando pagar intereses que significa incrementar mayor gastos para el Estado. 
Por consiguiente, podemos resumir que la evasión tributaria afecta en general, por 
ello los que somos parte de la población tenemos que realizar lo que nos 
corresponde y que está a nuestro alcance para erradicar la evasión. 
Tener una conciencia tributaria que el pago de impuestos que realizamos no es 
disminuir nuestros ingresos, saber que es una obligación que tenemos con el país 
para el crecimiento económica de las personas de escasos recursos, que mediante 
las inversiones públicas pueden tener una vida que se lo merecen.  
1.3.2 Teoría relacionada: Recaudación Fiscal. 
      
 Alva, M (2017), nos define que “La recaudación fiscal es la fase por el cual los 
mandos tributarias cobran a los causantes de impuestos, derechos, productos y 
contribuciones establecidos en la Ley” (p.3). 
      Bravo, J (2014), sostiene que “La recaudación fiscal mide el total de ingreso 
que se percibe por impuestos y es la parte fundamental que posea para financiar 
los servicios públicos que brinda el estado”. (p. 406). 
      Arancibia, M; Arancibia, M (2017), nos define qué “La recaudación fiscal 
proviene de los pagos adquiridos por los impuestos por parte del deudor tributario, 
que realizan diferentes tipos de movimiento económico. (p. 35). 
      Según Álvarez, I. (05 de julio del 2017) menciona que la recaudación cae 7,4% 
a junio por el menor crecimiento del PBI y el nuevo régimen tributario creado 
ocasiono un cambio masivo de empresas al nuevo régimen, ya que la tasa 
impositiva es menor. Su finalidad es promover la formalización, pero el impacto no 




1.3.2.1   Pagos de Impuestos 
Son pagos que realizan las personas naturales y jurídicas mediante las ventas o 
servicios realizados, es la prestación de dinero que el gobierno lo exige mediante 
una ley para poder cubrir los gastos realizados en beneficio de la población. 
1.3.2.2   Tributos 
Son ingresos de carácter público que consiste la prestación pecuniaria obligatoria, 
asignada unilateralmente por el Estado, y son obligadas por la administración 
pública para que este distribuya de acuerdo las necesidades de la población.  
1.3.2.3   Tipos de Tributos 
a)        Impuestos 
Son tributos que cada empresa o persona deben pagar al estado el cual no origina 
una contraprestación directa como por ejemplo el IR. 
c) Contribución 
Es el tributo cuyo beneficio son adquiridas por realizar obras públicas y de todas 
las actividades estatales.  
d) Tasas 
Tributo adquirido por prestación efectiva de un servicio público como los derechos 
arancelarios que se pagan en los registros públicos.   
1.3.2.4   Tipos de impuestos. 
 a)      Impuesto a la Renta 
Afecto a distintas clases de renta que una empresa o persona haya generado un 
ingreso a lo largo del año, por la actividad económica realizada. Existen cinco tipos 
de renta: 
1. Primera Categoría: todas las rentas provenientes de arrendamiento, 
subarrendamiento. 
2. Segunda Categoría: provenientes de los intereses prestamos, ganancia de 




3. Tercera Categoría: las actividades provenientes de comercio e industria.  
4. Cuarta Categoría: provenientes de las personas independientes obtenidas 
por el trabajo realizado (profesión, arte, ciencia y oficio). 
5. Quinta Categoría: provenientes del trabajo dependiente. 
  
b) Impuesto General a las Ventas 
Derecho que se paga por la compra de un bien, por la prestación de un servicio que 
ya se encuentra en el precio de venta. 
Grava a todas las operaciones realizadas de las siguientes 
1. Venta de bienes muebles en el país  
2. Los contratos de construcción 
3. La prestación, de servicios en el país 
4. Las importaciones de los bienes u otros. 
 
c) Impuesto selectivo al consumo 
Esta afecta a producción, importación de los productos como los: cigarros, 
cervezas, gaseosas, licores, combustibles, etc.   
d) Los derechos arancelarios – Ad Valorem 
Están afectos al valor de mercadería que ingresan al territorio, comprendidas en el 
arancel de aduanas.  
e) De tal manera se creado dos impuestos adicionales temporalmente: 
 
 Impuesto transacciones financieras – ITF 
Afectas a operaciones que se realiza mediante los sistemas financieros. Creado 
por el D.L 939, y modificado por ley N° 28194. Del 1° de marzo 2004. 
 Impuesto temporal - activos fijos  
Grava a las empresas que se encuentran en renta tercera categoría, sujetos al 




activos netos. Dicha obligación nace del 1° de enero de cada periodo, se cancela 
desde mes abril de cada año. 
f) Contribución a ESSALUD 
Es la aportación que realiza el empleador para la protección a sus empleados. 
ESSALUD, el organismo público del sector de trabajo y promoción social. Tiene por 
objetivo brindar cobertura a todos los aportantes para la prevención y cuidado en la 
recuperación de su salud. 
g) Aportes a la ONP 
Es la contribución al Sistema Nacional de Pensiones, cuya administración recae a 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El cual es entidad pública 
supervisada bajo el control del sector de Economía y Finanzas con recursos propios 
y goza con personería jurídico. 
1.3.2.5 Tributos del gobierno local. 
a)        Impuesto de Alcabala 
Afecto a transferencias de los bienes, inmuebles a título oneroso, contraprestación 
o gratuito, cualquier modalidad o situación del contrato. 
b)        Impuesto predial  
Afectos al valor de las propiedades ya sea construido y rústico 
c)        Impuesto vehicular 
Afecto a los vehículos fabricados dentro del territorio o sean importadas, con 
antigüedad a no mayor los 3 años y la tasa aplicable es 1% sobre el valor inicial 
adquirida del bien. 
e) Impuesto de Promoción Municipal 
Grava el 2% de todas las operaciones afectas al régimen del IGV, y es abonada de 
manera conjunta con el IGV, es recaudado por la SUNAT. 




Grava los ingresos realizados públicos no deportivos, a diferencia a los eventos 
culturales autorizada por INC.  
 
1.3.2.6   Regímenes tributarios. 
Son categorías bajo el cual una PJ o PN que tiene un negocio o va iniciar debe 
registrarse en la SUNA. El cual establece los niveles de pago acuerdo el tipo o 
tamaño del negocio. Existen cuatro regímenes tributarios: 
1.-   Nuevo Régimen Único Simplificado – RUS. 
 
En donde se encuentra la mayor cantidad de negocios, ya que ofrece facilidades 
para los contribuyentes, que solo están afectos al sistema de percepción; por lo 
tanto su incidencia en la recaudación es mínima.  
Para poder acogerse se debe cumplir los siguientes requisitos: 
a) El valor de sus activos fijos no superen el monto de S/. 70.000, Incluyendo 
las instalaciones, maquinarias y equipos. A la vez no incluye el valor de los predios, 
vehículos que son para las actividades del negocio 
b) Los ingresos brutos no deben ser superior a S/. 96,000.00 en el transcurso 
de cada ejercicio, y que tus ingresos mensuales no deben ser superiores al monto 
de S/. 8,000.00 
c) Las compras y las adquisiciones afectos al negocio no deben ser superior a 
la cantidad de S/. 96,000.00 al ejercicio de periodo, en algunos meses las compras 
no superen el monto de S/. 8,000.00 El NRUS; es un régimen sencillo que establece 
un pago único por; el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas (incluido 
el 2% de IPM). Solo pueden acogerse únicamente las sucesiones indivisas, PJ y 
las EIRL según (La ley 30056 publicado en el diario peruano el 02 de julio del 2013) 
De acuerdo a los ingresos brutos y adquisiciones mensuales se ubican en algunas 
de las siguientes categorías según la tabla adjunta a continuación 




NIVELES INGRESOS MENSUALES MONTO MENSUAL A PAGAR (S/.) 
1 >= a S/. 5,000 20 
2 <= a S/. 5,000 - 8,000 50 
              Fuente: SUNAT. 
2.-   Régimen MYPE Tributario - RMT 
El régimen que pueden acogerse las PN y J, sucesiones indivisas y sociedades 
conyugales, que obtengan renta de tercera categoría, domiciliados en el país cuyos 
ingresos netos no sean mayor a 1700 – UIT del ejercicio gravable. 
Además, deberán presentar la declaración jurada anual, para determinar el 
impuesto a la renta acuerdo con tasas progresivas y acumulativas que se efectúa 
a la renta neta. 
 
Tabla 2: Ingresos UIT RMT 
RENTA NETA ANUAL  LAS TASAS 
> = a 15 UIT 10% 
<= a 15 UIT 29.50% 
              Fuente: SUNAT. 
a) Si proviene de NRUS Y RER, podrán acogerse sin importar del mes en 
ejercicio gravable solo con la presentación de la DJ que lo corresponde. 
b) Si proviene del RG, podrá afectarse con la declaración de enero del ejercicio 
gravable siguiente. 
 
3.-    Régimen Especial del Impuesto a la Renta - RER 
Dirigido a las PN y J, sucesiones indivisas y las sociedades conyugales que 
obtengan rentas de tercera categoría de: 
a) Actividades del comercio e industria por las ventas de los bienes adquiridos, 




Acuerdo a las modificaciones introducidas por el DL 1086. No podrán acogerse las 
PN y J, sociedades conyugales domiciliadas en el país que pueden incurrir en las 
siguientes condiciones: 
b) Los activos fijos relacionada a la actividad, a excepción a los predios y 
vehículos no superen el montos de S/. 126,000.00. 
c) Al ejercicio gravable de cada año el monto adquirido afectos a las actividades 
acumuladas supere los S/.  525,000.00. 
d) Transcurso del periodo gravable el monto de los ingresos netos supere el 
monto de S/. 525,000.00 
e) Los que se acojan deberá pagar y declarar cada mes el IR del 1.5% y el IGV 
el 18%. 
 
4.-   Régimen General – RG 
 
Es un régimen que comprende a PN y PJ, que generan rentas provenientes de 
tercera categoría (capital y trabajo) o conjunta de ambos factores. 
Sin embargo, los contribuyentes provenientes de NRUS y RER que desean 
acogerse puedan hacerlo en cualquier mes del año, solo con la presentación del 
pago de la declaración del mes con el PDT 624. 
1.3.2.7 Tributos Afectos 
 
a) IGV: es el 18% de venta mensual, con derecho a deducir el crédito fiscal. 
b) Renta: declaración y pagos a cuentas mensuales acorde los sistemas de 
cálculo: 
c) Opción A: el método aplicable coeficiente sobre los ingresos netos 
mensuales. 
d) Opción B: se aplica el 1.5% de los ingresos netos obtenidos del mes 






1.3.3 Marco Conceptual. 
 
1.3.3.1   Capacidad Contributiva. 
Se refiere a la posesión económica que posee un individuo para asumir la carga de 
un tributo, por lo tanto, es el factor importante tener en cuenta al momento de 
implementar los impuestos. 
1.3.3.2   Acreedor Tributario. 
Es el gobierno central, regional y local al cual se debe realizar la prestación 
tributaria, o a las entidades asignadas por el gobierno. 
1.3.3.3   Código tributario. 
Es la normativa administrativa, procesal y penal que rige todo el sistema tributario 
peruano, establece todas las disposiciones generales del sistema tributario 
nacional, regula la relación entre el órgano fiscalizador y los contribuyentes, y 
reglamenta las facultades. 
 
1.3.3.4   Contribuyente. 
La PN y J con obligaciones y derechos fundamentales, frente a una entidad pública 
en este caso a la SUNAT, quien está obligado al pago de los tributos ya sean: 
impuestos, contribuciones y tasas, con la finalidad de financiar al Estado. 
1.3.3.5   Control Tributario. 
Se refiere al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de contribuyente 
lo cual aplica medidas de prevención para mitigar los riesgos fiscales de mayor 
trascendencia. 
Defraudación Tributaria. 
Es un fraude o un engaño cometidos por los contribuyentes con evidente perjuicio 





1.3.3.6   Cultura Tributaria. 
Es la conciencia que tienen los ciudadanos de una sociedad cuando se refiere al 
sistema tributario y sus funciones de esta. 
1.3.3.7   Deudor Tributario. 
Es el sujeto que tiene la obligación y el cumplimiento tributario como contribuyente, 
ya que es generador de renta, por lo tanto tiene obligación de tributar. 
1.3.3.8   Delito Tributario. 
Es el acto realizado por una persona valiéndose del engaño, astucia, artificio o de 
otra manera fraudulenta, en su beneficio propio o sea para los terceros deja de 
pagar en parte o en todo el tributo que establece la ley. 
1.3.3.9   Evasión Tributaria. 
También conocida como la evasión fiscal, es la eliminación por completo, 
disminución de un monto generado en el territorio y están jurídicamente obligados 
a pagarlos. 
1.3.3.10 Fisco. 
Es la entidad competente del estado que tiene la responsabilidad de exigir y 
recaudar el dinero proveniente de los tributos, también como administrarlos los 
ingresos obtenidos. 
1.3.3.11 Fiscalización. 
Incluye todo el conjunto de acciones de control, inspección y verificación de todas 
las actividades económicas y actos administrativos por parte de la SUNAT hacía el 
sujeto obligado, según los reglamentos o las leyes vigentes. 
1.3.3.12 Impuestos. 
Son las obligaciones que cada persona o empresa deben pagar al estado a través 
de los cuales obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ello el gobierno 





Son los pagos u obligaciones que se tiene hacia el estado mediante un sistema 
tributario que hay en un país. Como se sabe el tributo tiene por objetivo recaudar 
los fondos necesarios para el Estado para realizar las inversiones públicas para el 
desarrollo del país. 
1.3.3.14 Tasa. 
Aportaciones de pago que cumplen los usuarios por un servicio brindado por el 
estado. Por lo tanto, no es impuesto, es el pago que un por el uso del servicio 
prestado. 
1.3.3.15 Informalidad. 
Provocado por las personas (contribuyentes) de manera consiente e inconsciente 
por no adecuarse al sistema tributario con tal de evadir la responsabilidad que tiene 
de cumplir con su obligación por una rentabilidad adquirida.    
1.3.3.16 Tributo. 
Es un término que proviene de latín tributum y que hace referencia a aquello que 
se tributa, por otra parte, tributar es cumplir con el estado cierta cantidad de dinero 
ganado por el contribuyente. 
1.3.3.17 Obligación tributaria. 
Es el vínculo que existe entre ambas partes por ley en este caso; el acreedor viene 
ser el estado y el deudor tributario PN y J, el objetivo es el cumplimiento de la 
obligación tributaria, por lo tanto, es exigida por el gobierno de manera coactiva. 
1.3.3.18 Multa 
 Es la sanción administrativa y pecuniaria que se impone al deudor tributario por 
infracciones incurridas mediante la resolución que indica de la sanción impuesta 
para poner en conocimiento al responsable para el cumplimiento de su obligación 





1.3.3.19 Incumplimiento de Pago 
Es uno de los problemas que ha influido en el crecimiento limitado de nuestra 
economía ocasionando un desequilibrio fiscal, es decir, es el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, es el factor fundamental para la recaudación fiscal. 
1.3.3.20 Contribuciones 
El tributo cuya obligación tiene como hecho generador los beneficios derivados de 
la realización de obras o actividades públicas. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera la Evasión Tributaria se relaciona con la Recaudación Fiscal en 
los comerciantes del mercado Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra – 
2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera se relaciona la evasión tributaria con el pago de impuestos en los 
comerciantes del mercado huamantanga en el distrito de Puente Piedra – 2017? 
¿De qué manera se relaciona la evasión tributaria con los regímenes tributarios en 
los comerciantes del mercado huamantanga en el distrito de Puente Piedra – 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio  
1.5.1 Justificación Teórica.  
 
El desarrollo del estudio tiene el objetivo determinar cómo la evasión tributaria se 




evasión tributaria para poder verificar si cumplen o no con las obligaciones formales 
que exige a todo los contribuyentes la SUNAT. 
1.5.2 Justificación Social 
 
Este trabajo busca que sea una fuente de apoyo y enseñanza para todos los 
empresarios, estudiantes en general que inicien sus actividades relacionadas al 
tema, así poder lograr o avanzar de ese modo que los trabajos investigados puedan 
servir como un recurso indispensable dentro de las empresas para que no incurran 
en infracciones y como consecuencia de esta el resultado posterior sean sanciones 
tributarias. 
1.5.3 Justificación Aplicativo 
 
La investigación permitirá conocer la evasión tributaria y su relación que existe entre 
la recaudación fiscal. Con la cual se busca dar a conocer las causas que conllevan 
al contribuyente de evadir los tributos, y así mismo, será utilizado como referencia 
para futuras investigaciones a desarrollarse. 
1.5.4 Justificación Económico 
 
Luego del análisis realizado el presente trabajo ayudará a disminuir el problema de 
la evasión tributaria y, de tal manera que el Estado recaudará más fondos 
económicos para destinar a más inversiones públicas. Debido a la mayoría cantidad 
de empresas buscan solo generar su mayor ingreso y beneficio sin importar el deber 
o el cumplimiento que tiene con las obligaciones tributarias o ver alternativas que 
permitiera disminuir este flageo llamado evasión tributaria para así poder 
incrementar la recaudación fiscal que tiene como la finalidad para que el estado 
pueda cubrir sus gastos públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida e 
incrementar el desarrollo de nuestro país. 
1.5.5 Utilidad metodológica 
 




que pueden obtener por cumplir con sus obligaciones tributarias, realizando pago 
justo e necesario a la superintendencia de administración tributaria. 
1.6 Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
¿La Evasión Tributaria se relaciona con la Recaudación Fiscal en los 
comerciantes del mercado Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra – 2017? 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
La Evasión tributaria se relaciona con el pago de impuestos en los comerciantes 
del mercado huamantanga en el distrito de Puente Piedra – 2017. 
La Evasión tributaria se relaciona con los regímenes tributarios en los comerciantes 




1.7.1   Objetivo General 
 
Determinar de qué manera la evasión tributaria se relaciona con la recaudación 
fiscal en los comerciantes del mercado Huamantanga en el distrito de Puente 
Piedra – 2017. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Determinar cómo la evasión tributaria se relaciona con el pago de impuestos en los 
comerciantes del mercado huamantanga en el distrito de Puente Piedra – 2017. 
Determinar cómo la evasión tributaria se relaciona con los regímenes tributarios en 































2. METODOLOGIA  
 
2.1 Diseño de Investigación 
 
La investigación desarrollada es Diseño No Experimental, como lo menciona 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), lo que se elabora sin manipulación alguna 
de las variables estudiadas, mediante la observación en su lugar que la 
corresponda para ser analizadas (p. 152).  
 
Por consiguiente, la investigación es Correlacional – Aplicada, como lo estable 
Hernández, R (2014), la cual describe la relación entre dos a mas variables en un 
lapso dado, en correlación o de relación causa y efecto. (p. 152).  
 
2.2 Variables y Operacionalización 
2.2.1 Variables de estudios 
 
Variable 1: Evasión Tributaria 
 
      Osvaldo, H. (2012), señala que es la manera recurrente cometidas por los 
contribuyentes y el incumplimiento doloso de las obligaciones tributarias 
acompañada de maniobras fraudulentas del contribuyente hacía el Fisco con la 
finalidad de impedir el daño cometido. (p. 411). 
 
Por consiguiente es necesario distinguir las defraudaciones tributarias de omisión:  
 
a) La evasión, el incumplimiento tributario por del deudor. 
b) La estafa propiamente dicha, en la que existe disposición patrimonial del 
fisco hacia el particular. 
c) La apropiación de las percepciones y retenciones. 
Dimensiones 
1. Falta de información  





a) Nivel de instrucción de los contribuyentes. 
b) Cultura tributaria. 
c) Falta de solidaridad. 
d) Falta claridad del destino de los gastos. 
e) No emiten los comprobantes de pago. 
f) La ineficiencia de la Administración Tributaria. 
g) No utilizan adecuadamente los medios de pagos. 
h) Se acogen a los regímenes que les permita pasar como pequeñas 
empresas. 
 
Variable 2: Recaudación Fiscal 
 
Consiste en recaudar ingresos provenientes de los deudores tributarios y 
administrados por la administración tributaria. Por ello, se debe desarrollar un 
conjunto de estrategias que permita al Estado tener mayor ingreso que permite 
atender todas las necesidades públicas que necesita para crecer como los demás 
países de la región. 
Dimensiones 
1. Pagos de Impuestos 




c)    Contribuciones 
d) Tasas 
e) Nuevo régimen único simplificado 
f) Régimen especial de impuesto a la renta 
g)    Régimen MYPE tributario 






2.3.3   Variable de Estudio: Tabla 3 Operacionalización de las Variables Evasión Tributaria y Recaudación Fiscal 
HIPÓTESIS 
VARIABLES 
DEFINICION DE VARIABLES 
DEFINICÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
La evasión 
tributaria se 
relaciona con la 
recaudación 




en el distrito de 







Tanzi, V. (2012) manifiesta que la 
evasión tributaria es la omisión 
parcial de los tributos de forma 
voluntaria o involuntaria, y trae como 
consecuencia una disminución 
ilegitima de los ingresos tributarios, y 
el otorgamiento indebido de 
exoneraciones también perjudica al 
ente recaudador. (p. 57). 
 
Es toda eliminación o 
disminución de un monto 
tributario producido 
dentro del ámbito de un 





Nivel de instrucción de los 
contribuyentes  
Ordinal 
Cultura tributaria Ordinal 
Falta de responsabilidad Ordinal 
Falta de claridad del destino de 
los gastos 
Ordinal 
Deseo de generar 
mayores ingresos 
(utilidad) 
No emitir comprobantes de pago Ordinal 
La ineficiencia de la 
administración tributaria 
Ordinal 
No utilizan adec. Medios pago Ordinal 
Se acogen a los regs. Que les 








Arancibia, M. (2017) manifiesta que 
la recaudación fiscal proviene de los 
pagos de todos los tributos por parte 
de los contribuyentes que realizan 
diferentes tipos de movimiento 
económico quienes están obligados 
a cumplirlos. (p.35). 
 
La recaudación fiscal 
mide la cantidad de 
ingresos de dinero que se 
genera a través de los 
tributos, y es la parte más 
fundamental con lo que el 
estado deberá financiar 
los gastos públicos. 
Pagos de 
impuestos 
Tributos  Ordinal 
Impuestos  Ordinal 




Nuevo reg. Único simplificado Ordinal 
Reg. Espec. Del impuesto a la rta Ordinal 
Régimen MYPE tributario Ordinal 









Para Tamayo, A. (2005). Precisa “es la composición total de un fenómeno en estudio, 
las cuales poseen características uniformes dichamente propias, ya que; ayuda a 
determinar el referido mecanismo de estudio que componen dichos fenómenos y se 
debe cuantificar para un determinado análisis, el conjunto N de entes que participan 
tiene que ser de una característica determinada denominándole población por formar, 
siendo la totalidad del fenómeno agregado a una investigación de estudio” 
Está constituido por todos comerciantes del mercado Huamantanga del Distrito de 
Puente Piedra, periodo 2018, el cual cuenta con 79 comerciantes las cuales están 
dedicadas a las actividades comerciales como: abarroteros, carniceros, fruteros y 
cuentan con 4 trabajadores por puesto entre dueños, encargados, trabajadores y otros.  
De las 79 comerciantes los que se desarrollan en el sector de abarrotes, carniceros, 
fruteros se tomaran los 20, de las cuales se van a considerar a tres trabajadores, de 




La muestra será conformada por todos los comerciantes involucrados directamente 
quienes realizan sus actividades comerciales diariamente que requieren de un 
seguimiento adecuado a todos los sectores como: Abarroteros, Carniceros, Fruteros y 
otros del mercado Huamantanga en el distrito Puente Piedra. Al delimitar tamaño de 
muestra se utilizó método pro balístico y se aplicará Muestreo Aleatorio Simple, 
aplicando la fórmula que permite calcular el tamaño de muestra para ello se debe 













n: tamaño de la muestra 
 
N: tamaño de la población 
 
Z: valor de la distribución normal estandarizado, que corresponde el nivel de confianza 
(1.96) 
 
E: máximo margen de error posible (5% = 0.05) 
 
P: proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir. (50% 
= 0.50) 
 
Q: proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir 
(50% = 0.50) 
 
Convirtiendo la fórmula: 
 
 
El resultado de la muestra realizada es de 52 colaboradores que laboran en el mercado 







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica: Encuesta. 
 
Hernández (2006), es el conjunto de capacidades y razón que sirve para aclarar los 
problemas prácticos. 
Asimismo, precisa que es el modo que se registra los apuntes observables que 
simboliza verdaderamente las variables que el investigador tiene en mente. 
2.4.2 Instrumento: Cuestionario 
 
El instrumento que se empleó para evaluar la variable evasión tributaria fue el 
cuestionario el cual constó de 16 preguntas, 8 ítems para la dimensión faltan de 
información y también 8 ítems para la dimensión deseo de generar mayores ingresos 
(utilidad). De misma manera se implementó un cuestionario el cual consto de 16 
preguntas para la variable Recaudación fiscal, siendo 8 ítems para la dimensión pagos 
de impuestos y 10 ítems para la dimensión regímenes tributarios. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que es un instrumento en lo cual 
se alistan conjunto de preguntas para medir las variables de estudio (p. 217). 
Por consiguiente, nos facilita recolectar los datos respecto a la relación que existe entre 
las variables estudiadas: Evasión Tributaria y Recaudación Fiscal. El cual tendrá 
preguntas dirigidas a los participantes de la muestra establecida. 
Hernández, R (2014), señala el instrumento de recolección de los datos deberá contar 
con tres requisitos como lo son: confiablidad, validez y objetividad (p. 200). 
El método de respuesta que se aplicó es de escala Tipo Likert cuyas respuestas se 








Fuente: Elaboración Propia 
Por lo tanto, la técnica que se empleó en la investigación fue una encuesta y el 
instrumento un cuestionario, el cual estuvo destinado a los asistentes contables, 
dueños y colaboradores de los comerciantes del Mercado Huamantanga, en el distrito 
de Puente Piedra.  
2.4.3 Validez 
 
Hernández, R (2014) señala, es el grado que el instrumento mide realmente la variable 
que se pretende medir. (p. 200). 
Se realizó el proceso de validación por medio del juicio de expertos, respondiendo así 
al cuestionario de consulta que investigó sobre la validez del instrumento expresado. 
Tabla 5: Responsables de la evaluación del instrumento de Investigación 








2 Casi nunca 
3 Algunas veces 





Tipo de apoyo que brindara 
 
De La Cruz Rojas Lucila 
 
    Responsable del Proyecto de Investigación 
          Arana Castañeda Iris     Revisión del cuestionario a aplicar 
López Vega Margot     Revisión del cuestionario a aplicar 






Hernández, R (2014) menciona que la confiabilidad de un instrumento de recolección 
de datos, depende mucho de la aplicación de forma repetida a un individuo, lo cual 
produce resultados iguales (p. 200). 
De tal manera, para medir la confiabilidad o fiabilidad del instrumento efectuado en la 
investigación utilizamos medida de coherencia o consistencia interna, a través del 





Así mismo Hernández et al. (2014), señala siguientes niveles para la evaluación de los 
coeficientes de alfa de Cronbach: 
 




 Coeficiente Alfa > .8 - Elevada 
 Coeficiente Alfa > .7 - Regular 
 Coeficiente Alfa > .6 - Baja 
 Coeficiente Alfa > .5 - muy Baja 
 Coeficiente Alfa > .5 - Inaceptable (p. 207).   
Tabla 6: Fiabilidad de Variable Evasión Tributaria 
Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,987 16 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
Acuerdo a los resultados de análisis de fiabilidad, la prueba de Alfa de Cronbach 
obtenida fue de 0,987, el cual demostró que el instrumento es aceptable en lo que 
respecta a la variable evasión tributaria. 
Se determinó los resultados de la prueba Alfa de Cron Bach de la variable 
Recaudación Fiscal: 
Tabla 7: Fiabilidad de Variable Recaudación Fiscal  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,982 16 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
Acuerdo a los resultados de análisis de fiabilidad, la prueba de Alfa de Cronbach 
obtenida fue de 0,982, el cual demostró que el instrumento es aceptable en lo que 





2.5   Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos recolectados en la investigación se utilizó, el programa 
Statistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para las ciencias 
sociales (SPSS) versión 24, con el fin de procesar los datos obtenidos en la encuesta 
y a la vez para elaborar informes, tablas y gráficos. 
2.5 Aspectos éticos 
Se ha respetado y cumplido con la ética profesional, tomando como referencia las 
investigaciones terceras para su sustento correspondiente de la misma. De esta 
manera, se cumplió las exigencias que una estudio lo requiere, sin producir ninguna 
alteración de información, aplicando la objetividad e imparcialidad. Y a la vez, se ha 
tomado en referencia los valores redactados en el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad. 
Frente a ello la siguiente investigación reflejo el gran esfuerzo prestado por mi persona, 
en el que se realizó un trabajo serio y limpio, donde se plasmó todos los conocimientos 
aprendidos a lo largo de mi formación. 
De tal manera el siguiente estudio realizado tuvo en conocimiento la veracidad de los 
resultados; el respeto por la propiedad intelectual, por las convicciones políticas, 
morales, religiosas, el medio ambiente y la biodiversidad, responsabilidad social, 
jurídica, ética, respeto a la privacidad, protegiendo la identidad de los autores que se 
























                                               CAPÍTULO III:: RESULTADO 
RESULTADO 
  

































                 
Fuente:Elaboración Propia. 
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Elaboración Propia 
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Deseo de genera Mayores 
Ingresos (utilidad) 
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        8 – 19 
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Se determinó la tabla de categorización según cada variable en las cuales se 
plasmó los niveles de respuesta, que se utilizó con la finalidad de facilitar el proceso 
de interpretación en la fase del análisis descriptivo. 
3.2 Análisis Descriptivo de los Resultados  
 
Tabla 10: Evasión tributaria 
Evasión tributaria 




Válido Media 8 15,4 15,4 15,4 
Alta 44 84,6 84,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 





Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 




En la tabla 10 y figura 1, observamos que 8 personas representando el 15.38% de 
los encuestados, respondieron que la evasión tributaria en dicho centro de abastos 
es de nivel media, y 44 personas representando el 84.62%, mencionaron que la 
evasión tributaria en dicho centro de abasto es muy alta. 
Tabla 11: Recaudación fiscal 
 
Recaudación fiscal 




Válido Regular ingreso 9 17,3 17,3 17,3 
Mayor ingreso 43 82,7 82,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
 





Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
Interpretación: 
 
En la tabla 11 y figura 2, observamos que 43 personas representando el 82.69% de 
los encuestados, respondieron que la recaudación fiscal en dicho centro de abastos 
es de nivel mayor ingreso, y 9 personas representando el 17.31%, mencionaron 
que la recaudación fiscal en dicho centro de abastos es de regular ingreso. 
Tabla 12: Pagos de Impuestos 
 
 
Pagos de impuestos 
 




Válido Regular ingreso 9 17,3 17,3 17,3 
Mayor ingreso 43 82,7 82,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 




Figura 3: Pagos de Impuestos 
 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
Interpretación: 
 
En la tabla 12 y figura 3, observamos que 43 personas representando el 82.69% de 
los encuestados, respondieron que el pagos de impuestos en dicho centro de 
abastos es de nivel mayor ingreso, y 9 personas representando el 17.31%, 
mencionaron que el pagos de impuestos en dicho centro de abastos es de nivel 
regular.  
Tabla 13: Regímenes tributarios 
 
Regímenes tributarios 




Válido Menor ingreso 2 3,8 3,8 3,8 
Regular ingreso 8 15,4 15,4 19,2 
Mayor ingreso 42 80,8 80,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 




Figura 4: Regímenes tributarios 
 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
Interpretación: 
 
En la tabla 13 y figura 4, observamos que 42 personas representando el 80.77% de 
los encuestados, respondieron que acogerse a los regímenes tributarios en dicho 
centro de abastos generara un mayor ingreso, y 8 personas representando el 
15.38%, mencionaron a la vez que sería de regular ingreso y 2 personas 
representando el 3.85%, de los encuestados, respondieron que acogerse a los 
regímenes tributarios en dicho centro de abastos generara un menor ingreso. 
Tabla 14 Falta de información  
 
Falta de información 




Válido Baja 1 1,9 1,9 1,9 
Media 10 19,2 19,2 21,2 
Alta 41 78,8 78,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 





Figura 5: Falta de información  
 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
Interpretación: 
 
En la tabla 14 y figura 5, observamos que 41 personas representando el 78.85% de 
los encuestados, respondieron que la falta de información en dicho centro de 
abastos es de nivel alta, y 10 personas representando el 19.23%, mencionaron a la 
vez que es de nivel media y 1 persona representando el 1.92% de los encuestados, 
respondieron que la falta de información en dicho centro de abastos es de nivel 
baja. 
Tabla 15 Deseo de generar mayor ingreso (utilidad) 
 
Deseo de generar mayor ingreso (utilidad) 




Válido Baja 1 1,9 1,9 1,9 
Media 7 13,5 13,5 15,4 
Alta 44 84,6 84,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  




 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
Figura 6 deseo de generar mayor ingreso (utilidad) 
 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
Interpretación: 
En la tabla 15 y figura 6, observamos que 44 personas representando el 84.62% de 
los encuestados, respondieron que el deseo de generar mayor ingreso (utilidad) en 
dicho centro de abastos es de nivel alta, y 7 personas representando el 13.46%, 
mencionaron a la vez que es de nivel media, y 1 persona representando el 1.92% 
de los encuestados, respondieron que el deseo de generar mayor ingreso (utilidad) 
en dicho centro de abastos es de nivel baja. 
3.3  Análisis Inferencial 
 
3.3.1 Prueba de Normalidad 
 
H0: La distribución de la muestra es normal.  




Nivel de Confianza: 95% (a = 0,05) 
Tabla 17: Prueba Kolmogorov 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Evasión tributaria ,281 52 ,000 ,807 52 ,000 
Recaudación fiscal ,287 52 ,000 ,815 52 ,000 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
 
Interpretación: 
En la tabla 17 mediante el análisis de la prueba de normalidad se asume el valor 
de Kolmogorov, dado que el tamaño de la muestra es mayor a 50. Se exhibe a las 
variables de estudio (Evasión Tributaria y su Relación en la Recaudación Fiscal) en 
función de su distribución de datos (sig.) la cual es menor a 0.05, por lo tanto, ambas 
variables no tienen una distribución normal. En consecuencia, el estadístico de 
prueba es no paramétrico. 
3.3.2 Instrumento estadístico y nivel de medición 
 
Por ser variables codificadas en escala ordinal, el instrumento estadístico que se 
utilizó es el coeficiente de correlación de Rho Spearman. Este instrumento además 
de ser coeficiente, es una prueba de hipótesis, que permite analizar la asociación 
entre dos variables.  
Este coeficiente varía “…e –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación 
positiva perfecta), considerando el 0 como ausencia de correlación entre las 
variables jerarquizadas. Se trata de estadísticas sumamente eficientes para datos 
ordinales…”. (Hernández, 2010) 
Mientras más se aproxime a la unidad medida, existe más relación. Además, el 
signo indica la dirección de la correlación. Si el signo es positivo (+) por lo tanto la 
correlación será directa, es decir, ambas dimensiones varían en la misma dirección. 
Si el signo es negativo (-) entonces la correlación es inversa, es decir, ambas 














Fuente: Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación (Quinta ed.). 
México, D.F., México: McGraw Hill   
3.3.3 Contrastación de la Hipótesis de Investigación: 
 
Hipótesis General: 
Hi: La Evasión Tributaria se relaciona con la Recaudación Fiscal en los 
comerciantes del mercado Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra – 2017. 
Ha: La Evasión Tributaria si se relaciona con la Recaudación Fiscal en los 
comerciantes del mercado Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra – 2017 
Ho: La Evasión Tributaria no se relaciona con la Recaudación Fiscal en los 
comerciantes del mercado Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra – 2017 
Nivel de Confianza: 95% (α = 0,05) 
Regla de Discusión: 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula. 




-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy alta 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
 
1 

















Evasión tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,955** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Recaudación fiscal Coeficiente de correlación ,955** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
 
Interpretación: 
Sometida a la prueba de hipótesis, tal como se demuestra en la tabla 19, se observa 
que el p valor (sig. = .00) es menor que el nivel de significancia .05. Por   tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. El nivel de 
medición según el coeficiente de correlación de Spearman es .955, se determina 
que existe relación positiva alta entre las variables de investigación. 
3.3.3.1 Contrastación de la Hipótesis Específica 
 
Hipótesis Específica 1: 
Ha: La evasión Tributaria si se relaciona con el pago de impuestos en los 
comerciantes del mercado Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra – 2017 
Ho: La evasión Tributaria no se relaciona con el pago de impuestos en los 
comerciantes del mercado Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra – 2017 
Nivel de Confianza: 95% (α = 0,05) 
Regla de Discusión: 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula. 










Rho de Spearman Evasión tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,952** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Pagos de impuestos 
 
Coeficiente de correlación ,952** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
  
   
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
 
Interpretación: 
Sometida a la prueba de hipótesis, tal como se demuestra en la tabla 20, se observa 
que el p valor (sig. = .00) es menor que el nivel de significancia .05. Por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. El nivel de 
medición según el coeficiente de correlación rho de Spearman es .952, se 
determina que existe relación positiva alta entre la variable Evasión Tributaria y la 
dimensión Pagos de impuestos. 
3.3.3.2 Contrastación de la Hipótesis Específica 
 
Hipótesis Especifica 2: 
Ha: La evasión tributaria si se relaciona con los regímenes tributarios en los 
comerciantes del mercado Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra – 2017. 
Ho: La evasión tributaria no se relaciona con los regímenes tributarios en los 
comerciantes del mercado Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra – 2017. 
Nivel de Confianza: 95% (α = 0,05) 
 Regla de Discusión: 
 Si p < α se rechaza la hipótesis nula. 










Rho de Spearman Evasión tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,937** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 52 52 
Regímenes tributarios Coeficiente de correlación ,937** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
 
Fuente: Encuesta realizada a los dueños e colaboradores del Mercado 
 Huamantanga en el Distrito de Puente Piedra 2017. 
 
Interpretación: 
Sometida a la prueba de hipótesis, tal como se demuestra en la tabla 20, se observa 
que el p valor (sig. = .00) es menor que el nivel de significancia .05. Por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. El nivel de 
medición según el coeficiente de correlación rho de Spearman es .937, se 
determina que existe relación positiva alta entre la variable Evasión Tributaria y la 















































4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En el estudio realizado, tuvimos en cuenta la relación entre las pesquisas 
desarrolladas y las teorías de los autores descritos en el marco teórico, también 
tomando en referencia las investigaciones realizadas por los demás autores 
mencionados en antecedentes. 
Objetivo general e hipótesis:  
Se tiene como objetivo general determinar la relación de la evasión tributaria con la 
recaudación fiscal en los comerciantes del mercado Huamantanga en el distrito de 
Puente Piedra – 2017. Mediante la prueba de rho de Spearman se demostró el 
coeficiente de correlación entre las variables evasión tributaria y su relación en la 
recaudación fiscal del 0.955, el cual demostró que existe una correlación positiva 
muy alta. Este resultado se corroboro con el estudio de Larico (2015), donde tuvo 
como objetivo determinar el nivel de evasión tributaria y su efecto en la recaudación 
fiscal en el mercado san José de la ciudad Juliaca – 2014, sometida a la prueba de 
Rho Spearman se obtuvo como resultado un nivel de correlación del 0.720, 
determinando que existe una correlación positiva alta.  
Por consiguiente, se concluyó que existe similitud, con el estudio de Larico. Ya que, 
es cierto se encontró una relación positiva en ambos resultados, el grado de 
correlación es distinto. 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 10 y figura 1, se determinó que 
la evasión tributaria es de nivel media con un 15.38%, y 84.62% es muy alta. 
También se corroboro con el estudio de Larico (2015), que a través de su encuesta 
realizada a los encargados y trabajadores, manifestaron el 50% estar acuerdo con 
la evasión que hay en dicho mercado. Al analizar los resultados se determinó 
diferencia de porcentajes en ambos estudios, se demostró en las dos 
investigaciones, que los trabajadores se encuentran insatisfecho con la evasión 
tributaria cometidos por los comerciantes. Por lo tanto, se debe tener más control y 
evaluar algunas estrategias por parte de la SUNAT. 




en la tabla 11 y figura 2, índico que la recaudación fiscal en dicho centro de abastos 
es de nivel mayor ingreso con un porcentaje de 82.69% y de regular ingreso con 
17.31%. Se corroboro similitud con la investigación de Larico, F., en el año 2015. 
Donde el 50% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con la 
recaudación fiscal en el mercado internacional san José en la ciudad de Juliaca. Al 
analizar los porcentajes de ambos estudios, se concluyó que en ambos centros de 
abastos las personas encuestadas más de la mitad piensan que la recaudación 
fiscal debería ser mayor.  
En caso los resultados de la hipótesis especifica 1 que se obtuvo en la tabla 12 y 
figura 3, manifestaron que el 82.69% de los encuestados, consideran que el pago 
de impuestos en dicho centro de abastos es mayor, el 17.31% mencionaron que es 
de nivel regular y el 1.92%. Este resultado tiene relación también con lo que indica: 
Aguirre S. (2014), los autores concluyen que la evasión y su efecto en la 
recaudación en la ciudad de Trujillo tiene un alto porcentaje de 51%, ya que los 
comerciantes no pagan el total de sus pagos de impuestos, la falta de información 
también incide de manera considerable. Por lo tanto se determina la evasión 
tributaria se relaciona con el pago de impuestos en los comerciantes del mercado 
huamantanga en distrito de Puente Piedra. 
En caso los resultados de la hipótesis especifica 2 que se obtuvo en la tabla 13 y 
figura 4, manifestó un 80.77% de encuestados, respondieron que acogerse a los 
regímenes tributarios en dicho centro de abastos genera mayor ingreso fiscal, el 
15.38%, mencionaron que será de regular ingreso, y el 3.85% dijeron es de menor 
ingreso. Este resultado se corroboro con el estudio de Peña, A. (2015), el autor 
concluyo mencionando que orientar a los contribuyentes los beneficios de los 
regímenes para que pueden formalizarse es parte de una alternativa de solución. 
Por lo que se determina que la evasión tributaria se relaciona con los regímenes 

















                CAPÍTULO V:: CONCLUSIONES 

















Según el estudio que se realizó y después de haber observado los resultados, 
se determinó las siguientes conclusiones. 
 
1. Según la hipótesis general, se ha determinado que la evasión tributaria tiene 
relación con la recaudación fiscal en los comerciantes del mercado 
huamantanga en el distrito de Puente Piedra, por lo que los comerciantes no 
cumplen con sus obligaciones que les corresponde como: emitir 
comprobantes de pago por sus ventas, llevar registros, presentar sus 
declaraciones y libros contables acuerdo su régimen. 
 
2. Según la hipótesis específica 1, que la evasión tributaria se relaciona con el 
pago de impuestos en los comerciantes del mercado huamantanga en el 
distrito de Puente Piedra, por lo que no cumplen con sus obligaciones 
tributarias como: la determinación y pago de los impuestos a los que están 
afectos. 
 
3. Según la hipótesis especifica 2, que la evasión tributaria se relaciona con los 
regímenes tributarios en los comerciantes del mercado huamantanga en el 
distrito de Puente Piedra, pueden acogerse a cualquier régimen tributario 
(NRUS, RER, RMT y RG). En el presente trabajo realizado se ha obtenido y 
determinado que los ingresos que estos comerciantes obtienen 
mensualmente, superan en su mayoría el tope de la categoría mayor del 
nuevo RUS (S/. 8,000.00), el cual no le corresponde al dicho régimen, ya 
que se determinado una venta superior mensual de S/. 30,000.00. 
 
4. Como una conclusión final mencionamos que coincidimos con el autor 
Méndez, C. (2015), que la carencia de una conciencia tributaria es otro factor 
principal ocasiona la evasión tributaria, y a su vez la gran mayoría de los 
contribuyentes no cuentan con un adecuado conocimiento, lo que origina 









































1. Se recomienda a los comerciantes del Mercado huamantanga asesorarse 
con los contadores acerca de los beneficios tributarios que tiene los 
contribuyentes, que trabajar de manera formal garantiza el crecimiento de 
sus negocios y el riesgo de ser sancionado, cerrado y clausurado.  
 
2. Se recomienda a los comerciantes pagar sus impuestos correspondientes 
como: impuesto a la renta, impuesto general a las ventas y Es salud, ya que 
la finalidad de cumplir con sus obligaciones tributarias es el pilar fundamental 
para el desarrollo y crecimiento del país. 
 
3. Se recomienda a los comerciantes acogerse a los regímenes tributarios 
como: RUS, RER RMT Y RG que les corresponde, ya que cada uno de los 
regímenes tienen sus beneficios acuerdo sus ventas y compras mensuales 
o anuales y las obligaciones tributaria son acuerdo al régimen que se 
encuentra los negocios. 
 
4. La SUNAT, debe fomentar la cultura tributaria de manera general, de tal 
manera que todos los ciudadanos estemos involucrados de cual importante 
es cumplir con nuestras obligaciones como consumidores finales, 
concientizar a los contribuyentes mediante charlas, capacitaciones 
permanentes sobre los efectos positivos de pago de los tributos. 
Estoy seguro e convencido, que la adecuada aplicación de las 
recomendaciones mencionadas aumentara el cumplimiento de las 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Evasión tributaria y su relación fiscal en los comerciantes del mercado huamantanga en el distrito de Puente Piedra - 2017 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES METODOLGIA 
 
¿De qué manera la Evasión 
Tributaria se relaciona con la 
Recaudación Fiscal en los 
comerciantes del mercado 
Huamantanga en el Distrito de 
Puente Piedra – 2017? 
 
 
Determinar de qué manera la 
evasión tributaria se relaciona 
con la recaudación fiscal en 
los comerciantes del mercado 
Huamantanga en el distrito de 
Puente Piedra – 2017. 
 
 
¿La Evasión Tributaria 
se relaciona con la 
Recaudación Fiscal en 
los comerciantes del 
mercado Huamantanga 
en el Distrito de Puente 




Nivel de instrucción de los contribuyentes 
Cultura tributaria 
Falta de responsabilidad 
Falta claridad del destino de los gastos 
No emitir los comprobantes de pago 
La ineficiencia de la Administración Tributaria 
No utilizan adecuadamente  medios de pago 
Se acogen a los regímenes que les permita 
pasar como pequeños contribuyentes 
TIPO DE ESTUDIO: 
La investigación es Descriptiva, 
correlacional y transversal. 
DISEÑO DE INVESTIGACION: 
Es básica no experimental porque 
ninguna de las variables será 
manipulada  
POBLACION: 
Está formado por todos los 
comerciantes del mercado 
huamantanga distrito Puente 
Piedra, 
MUESTRA: 
La muestra buscará ser 
representativa y estará 
conformada por el asistente 
contable, dueño y los encargados. 
TECNICA: 
Para obtener la información se 
utilizara análisis documentarios, 
entrevistas y cuestionarios.  
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS  
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 
  
¿De qué manera se relaciona 
la evasión tributaria con el 
pago de impuestos en los 
comerciantes del mercado 
huamantanga en el distrito de 
Puente Piedra – 2017? 
Determinar cómo la evasión 
tributaria se relaciona con el 
pago de impuestos en los 
comerciantes del mercado 
huamantanga en el distrito de 
Puente Piedra – 2017. 
La Evasión tributaria se 
relaciona con el pago de 
impuestos en los 
comerciantes del 
mercado huamantanga 
en el distrito de Puente 







Nuevo reg. Único simplificado 
Reg. Espec. De impuesto a la rta 
Régimen Mype tributario 
Régimen general 
¿De qué manera se relaciona 
la evasión tributaria con los 
regímenes tributarios en los 
comerciantes del mercado 
huamantanga en el distrito de 
Puente Piedra – 2017? 
Determinar cómo la evasión 
tributaria se relaciona con los 
regímenes tributarios en los 
comerciantes del mercado 
huamantanga en el distrito de 
Puente Piedra – 2017. 
La evasión tributaria se 
relaciona con los regímenes 
tributarios en los 
comerciantes del mercado 
huamantanga en el distrito 




ANEXO 2: Encuestas  
Encuesta para determinar si la evasión tributaria tiene relación con la recaudación fiscal 
en los comerciantes del mercado Huamantanga en el distrito de Puente Piedra. 
GENERALIDADES:  
La presente encuesta será utilizada de forma anónima y confidencial, se solicita objetividad. 
Maque con un X la respuesta que considera conveniente. 
PREGUNTAS GENERALES:  
1) Cual es su cargo. 
     a. Asistente contable             b. Dueños            c. Encargados              
2) Cuantos años de experiencia tiene 























































1 Considera usted que el nivel de instrucción de los contribuyentes afecta 
la evasión tributaria. 
     
2 Considera usted que la falta de información afecta la evasión tributaria.      
3 Considera usted que la falta de cultura tributaria aumenta la evasión 
tributaria. 
     
4 Considera usted que la evasión tributaria se da en muchos casos por la 
falta de cultura tributaria. 
     
5 Considera usted que la falta de responsabilidad de los contribuyentes 
afecta la evasión tributaria. 
     
6 Considera usted que la evasión tributaria se da por falta de 
responsabilidad de los contribuyentes. 
     
7 Considera usted que la falta de claridad del destino de los gastos públicos 
influye la evasión tributaria. 
     
8 Considera usted que la evasión tributaria se da por falta de claridad del 
destino de los gastos. 
     
9 Cree usted que no emitir comprobantes de pago incide en la evasión 
tributaria. 
     
10 Cree usted que el deseo de generar mayor ingreso conlleva no emitir 
comprobantes de pago. 
     
11 Cree usted que la ineficiencia de la administración tributaria influye en la 
evasión tributaria. 
     
12 Cree usted que el deseo de generar mayor ingreso ocasiona l evasión 
tributaria. 
     
13 Cree usted no usar adecuadamente medios de pago aumenta la evasión 
tributaria. 
     
14 Cree usted el interés de generar mayor ingreso conlleva no usar los 
medios de pago. 
     
15 Cree Ud. acogerse a regímenes no adecuados permite pasar como 
pequeños contribuyentes afecta la evasión tributaria. 
     




Encuesta para determinar si la evasión tributaria tiene relación con la recaudación fiscal 
en los comerciantes de mercado huamantanga. 
GENERALIDADES:  
La presente encuesta será utilizada de forma anónima y confidencial, se solicita objetividad. 
Maque con un X la respuesta que considera conveniente. 
PREGUNTAS GENERALES:  
1) Cual es su cargo. 
     a. Asistente contable             b. Dueños             c. Encargados              
2) Cuantos años de experiencia tiene 
























































1 Considera usted que el pago de tributos es la principal fuente de la 
recaudación fiscal. 
     
2 Considera usted que la recaudación fiscal se origina mediante los pagos 
de tributos. 
     
3 Considera usted los impuestos no declarados afecta considerablemente 
la recaudación fiscal. 
     
4 Considera usted los impuestos no detectados afecta considerablemente 
la recaudación fiscal. 
     
5 Considera usted las contribuciones no efectuadas disminuye la 
recaudación fiscal. 
     
6 Considera usted el pago de contribuciones aumenta la recaudación fiscal.      
7 Considera usted que las tasas no pagadas afecta la recaudación fiscal.      
8 Considera usted que las tasas pagadas incrementa la recaudación fiscal.      
9 Cree usted los contribuyentes del nuevo régimen único simplificado se 
encuentran adecuadamente. 
     
10 Cree usted que los regímenes tributarios ayudad a incrementar la 
recaudación fiscal. 
     
11 Cree usted los contribuyentes del Mype tributario se encuentran 
adecuadamente. 
     
12 Cree usted que los contribuyentes del Mype tributario ayudan a 
incrementar l recaudación fiscal. 
     
13 Cree usted los contribuyentes del régimen de impuesto a la renta se 
encuentran adecuadamente en dicho régimen. 
     
14 Cree usted que los contribuyentes del régimen de impuesto a la renta 
ayudan incrementar la recaudación. 
     
15 Cree usted que los contribuyentes del régimen general se encuentran 
adecuadamente en el régimen tributario. 
     
16 Cree usted que los contribuyentes del régimen general ayudad 
incrementar la recaudación fiscal. 





ANEXO 3: Estadístico 
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